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I Ketut Sudarsana. "Ajaran Satya dan Dharma
dalam Membentuk Karakter Keluarga Hindu di
Desa Peguyangan Kangin Kota Denpasar",
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